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Le Projet propose 
encore 
de 
reconnaitre aux tribunaux 
un pouvoir 
accru 






de la justice ，
 lorsque 
certaines 
clauses paraissent excessives ou abusives ou 
lorsque，
 par suite de circonstances ind
吾pend-
antes des parties ，
 l' ex邑cution
des obligations de la convention entrainerait un prejudice exag吾r邑pour





 on recommande de reintroduire dans notre droit la notion 
de 1邑sion
entre 




 mais qui etait 
r吾apparue
occasionnellement dans certaines lois quebeoises. C'est ainsi egalement que le 
Projet admet la 
revision 
du contrat pour imprevision. C'est 




lorsque I'inexecution est de peu 





 esprit qu'i! 

















droits fondamentaux de la 
personne humaine，
 il paraissait tout aussi oppor-
tun de rappeler ，
 dans un Code civil，
 qu'un droit suppose un devoir; que I'affirmation des droits de I'un emporte respect des droits d'autrui. 
Cela a
 conduit a
 enoncer les devoirs fondamentaux de la 
personne，



















 modernisation du droit civil 
q
u邑becois




et sociales de notre temps consti 
tue 
une autre ligne de 
force a
 laquelle 








 a l'elargissement de la 
conception de la 
fiducie; a
 la reglementation du droit de superficie et，
 notamment，
 du bail a
 construction; a








traditionnelles et des 






 telles la 
vente conditionnelle，









cation des recours hypothecaires et a
 la 
























contrats connus dans la 
pratique，
 ceux de travail，
 de services et d'entreprise. L
a
 convention d'arbitrage portant sur u
n
 differend ne ou a
 
na!tre，








 droit de la preuve a



















plus en plus pressant，













du regime des actes de 
l'etat 
civil. 























 autour de nous，
 et sans lequel un droit moderne et efficace serait grandement contrari邑
Finalemnt，
 le 
desir de codifier les solutions jurisprudentielles tout en les clarifiant parfois et le 
souci de rendre le 
droit civil conforme a
 
des textes internationaux appliques dans plusieurs pays ont inspire nombre d'innovations qui se retrouvent plus specialement au chapitre 
traitant du contrat de transport et au Livre consacre au droit international prive par lequel se terminerait le 




 comprendra facilement que la 
r 邑alisation
des objiectifs que nous nous etions fix
吾s
ne pouvait etre la 












 une oeuvre de reflexion collective. Aussi
，




ou de consultation 









 premier stade de consultation prend la forme de comites d'etude 
charges de 
proposer un projet de r 邑forme
























naires et professeurs ，
 il peut compter sur la 
collaboration constante d'attaches de recherche; il 
peut commanditer une recherche particu-
li色re，consulter des experts: juristes ou autres，
 interviewer 





 en langues francaise et anglaise
，
 un rapport comportant un projet de reforme accompagne d'un expose des motifs. 
S'ouvre alors le 
deuxieme stade de consultation qui comporte une participation externe. Il 
a
 en effet paru souhaitable de soumettre les 
rapports des Comites a
 la libre critique des personnes et des organismes int邑ress
吾s_
Aussi，


































 organes d'information; 
egalement 
a
 un nombre croissant de particuliers qui ，






 des civili 
stes et comparatistes etrangers. Chacun est invit吾
邑
faire connaitre par ecrit，
 dans un delai fixe，


















aux membres d'un Comit邑
de










 de permettre aux 
auteurs des memoires de discuter entre eux des diverses options legislatives en cause. Cette formule a





















 permis de constater que l'邑cart
des int邑rets
n'est pas toujours irreductible，




non pas toujours de noirs desseins mais bien le 













 commentaires et critiques et pr邑pare
le 
rap-
















stade de consultation consiste dans la coordination des travaux des comites d'etude. O
n















 il peut 
en r吾sulter-et
il 























 venant de tous 







 religieuse ou 
morale，
 en viennent en tout temps a







travaux par la constitution d'un 










 par la 
cr邑ation
d'un 
Comite de lecture charge d'assurer la 




la chose s'averait necessaire，
 par I'arbitrage du President de I'Office. 
Ainsi fut concu et redige le 
Projet de Code civil que l' Assemblee nationale du Quebec sera appelee a
 examiner et，
 si telle est sa volonte，
 
a
 adopter (7). 
Mais on ne doit pas 
oublier que la 
promulgation d'un Code civil 
















doctrinale ou judiciaire qui en sera donnee; il 
dependra aussi de la creation d'un Tribunal de la 
famille dispensant une justice mieux adaptee aux exigences particulieres des differends 
familiaux; il 
dependra egalement de la 
mise en place de dispositifs d'appui a
 caract 色re
administratif，
























publicite des actes relatifs aux personnes 
et aux biens; mais，
 en 
definitive，
 il ne sera veritablement 
assure que si 
l' on pre吋
conscience
du fait qu'une reforme ne constitue qu'une etape dans la 







de suivre I'evolution de la 
pratique et des moeurs afin d'adapter constamment le 
Code civil aux besoins nouveaux et toujours changeants 
la societe quebecoise. 
Le Projet 
de Code civil est 
une oeuvre 
qui s'etend sur plus de douze ans. Nombreux en ont 
ete les 
artisans ，


















ou de la preparation du Rapport final. 
Que tous trouvent 
ici 
l'expression 













L'on nous permettra de dire，
 en particulier，
 toute notre reconnaissance aux membres du Comite de coordination，













Meredith du Service de traduction du Minist是re
des Communications du Quebec ，









du Rapport et 
qui ，
 dans la phase finale des travaux，
 ont ass
田




 la tache delicate de la con-
fection 
des tables de 















 dont le 
devouement et la patience furent mis a
 rude epreuve. 
N
 ous voudrions enfin rappeler la contribution de ceux qui nous ont quittes: M
e
 Andre Lesage ，
 notaire，







 le Juge Claude Gagnon，
 Me












 tout au long 
de ces 
annees，









 par la vigueur de l'esprit et la puissance de travail，
 a si 
intensement participe a
 l'oeuvre de reforme 















Le 15 aout 1977 
